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A nivel mundial 
• 18 % del tráfico web en las bibliotecas públicas pertenece a 
dispositivos móviles (USA). 
• 24 bibliotecas universitarias poseen blogs y redes sociales 
(España). 
 
Perú = 140 Universidades 
• 52 en Lima y 88 al interior del país. 
• 51 son nacionales y 89 privadas. 
 
Instituciones de educación superior en Altamira = 31 
• 09 tienen sitios web de sus bibliotecas con subdominio propio. 
• 12 tienen repositorios institucionales. 
• 22 cuentan con al menos 02 bases de datos de suscripción. 
 
Repositorios peruanos en OpenDOAR = 16 
• 13 son de tesis y disertaciones 
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Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Para evaluar la visibilidad del repositorio se 
emplearon: 
 
1. Criterios cibermétricos:  
 
• Co-sitaciones (enlaces entrantes y salientes). 
• Visibilidad (indicadores RECOLECTA de 
visibilidad de repositorios). 
• Impacto web (presencia web y tráfico de datos). 
 
2. Criterios webmétricos: Análisis de visitas web. 
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 Fuente: OpenDOAR, mayo 2014 
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Bases de datos de suscripción: 
• Libros electrónicos = 5 
• Revista electrónicas =12 
 
Recolectores:  
• RPTD :7,549 registros. 
• Amauta : 44,726 registros. 
 
Repositorios:  
• Revistas de investigación: 12 revistas. 
• Ateneo: 2,348 registros. 
• Cybertesis: 3,360 tesis. 
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Pdf 
•   3360  
archivos 
Epub • 75 archivos 
Otros 
•  Archivos de   
cálculo ( .xls) 
ÁREAS TEMÁTICAS TESIS 
CIENCIAS DE LA SALUD 1872 
HUMANIDADES 778 
CIENCIAS BÁSICAS 335 
INGENIERÍA 223 
CIENCIAS EMPRESARIALES 152 
TOTAL  3360 
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Fuente: Cybertesis UNMSM 
Red de conectividad  web de Cybertesis 
UNMSM 
Fuente: Touchgraph SEO Browser 
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Presencia de Cybertesis UNMSM en la web académica 
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La Referencia 
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Análisis de visitas a Cybertesis UNMSM 
Fuente: AWStats 
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Volumen de descarga de datos en GB de marzo 2013 a marzo 2014  
Fuente: AWStats 
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Fuente: AWStats 
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2013 - 2014 
Cantidad de descarga de tesis en formato EPUB de mayo 2013 a abril 2014  
Fuente: Ahrefs Site Explorer & Backlink Checker 
Análisis de co-sitaciones  
Co-sitations 
Backlinks 274 
Outlinks 18 
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Fuente: Webometrics, 2014 
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Nº Criterios de Visibilidad SI NO Detalle 
1 
Mención del repositorio en la página 
principal de la institución. 
  X 
No aparece en la página principal de la 
bilioteca y la universidad. 
2 
Presencia en directorios nacionales e 
internacionales. 
X   
El repositorio ha sido registrado en ROAR,  
OpenDOAR y OAI Data Providers. 
3 
Presencia en recolectores nacionales e 
internacionales. 
X   
El repositorio está siendo recolectado por 
Google Scholar 
4 
Existencia de un nombre normalizado en 
todos ellos. 
X   Cybertesis UNMSM 
5 Existencia de una URL amigable  X   http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ 
6 
Existencia de iniciativas para fomentar la 
visibilidad del repositorio dentro de la 
propia institución. 
X   
Existe una formación e información sobre el 
repositorio y se fomenta del acceso abierto. 
7 
Al menos el 75% de los recursos textuales 
de investigación que ofrece el repositorio 
se encuentran en acceso abierto. 
X   
El 100% del contenido del repositorio está 
en OA 
Evaluando la visibilidad del repositorio 
Criterios RECOLECTA para la evaluación de repositorios institucionales 
Fuente: Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación 
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 • La cantidad de visitas presenta una variación durante 
el último año (marzo 2013-marzo 2014). 
 
• El tráfico web del repositorio no presenta un 
decremento ni incremento significativo. 
 
• Los indicadores de visibilidad e impacto guardan una 
relación directa con ciertos meses del año (Setiembre 
y octubre). 
 
• Los sitios web que referencian a Cybertesis UNMSM 
pertenecen en mayor cantidad a organizaciones. 
 
 
 • Incluir archivos complementarios a las tesis: 
presentaciones, hojas de cálculo, videos, etc. 
• Continuar diversificación de formato de las tesis 
(EPUB). 
• Incluir indentificador ORCID para los tesistas. 
• Definir políticas institucionales (Ley Nº 30035).  
• Autoarchivo (posibilidad a considerar). 
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